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Nota informativa sobre el Vlll Coloquio 
de Geógrafos Españoles 
(26 septiembre-2 octubre, 1983) 
por JAVIER MARTIN VlDE 
Tal como se aprobó en Junta de la Asociación de Geógrafos Espanoles celebra- 
da durante el desarrollo del VI1 Coloquio de .Geografia, en la Universidad de Na- 
varra, en septiembre/octubre de 1981, la Sección de Geografia de la Facultad de 
Geografia e Historia de la Universidad de Barcelona fue designada para organizar 
el octavo coloquio, que, por primera vez, llevo la denominación de Coloquio de 
Gedgrafos Españoles, y tuvo lugar del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1983. 
La comisión organizadora estuvo constituida por: 
Presidentes honorarios: Angel Cabo (Asociación de Geógrafos Españoles) y Sal- 
vador Llobet (Universitat de Barcelona). 
Presidente: J.  Vilh Valentí. 
Vicepresidente: Maria de Bolbs. 
Secretari0 general: J.  Martin Vide. 
Responsables de Areas: Maria de Bolbs (Ponencias y Mesas redondas). Tomas 
Vidal (Publicaciones). Pedro Clavero y Josep A. Plana Castellví (Asuntos económi- 
cos). Roser Majoral y Josep M. Raso (Excursiones). Josep M." Rabella i Vives (Gra- 
fismo y diseño). Montserrat Jardí (Coordinación). 
En calidad de personal colaborador s e  conto con: 
Ayudante de secretaria y recepción: M.a del Carmen Moreno. 
Ayudantes de recepción: Núria Puigmal, Mario Bañeres, José A.  Ezquerra y So- 
ledad Buj. 
Asuntos administrativos y de coordinación turística: Viajes Atlanta. 
El número definitivo de inscritos se elevó a 311, desglosado según su proceden- 
cia por comunidades autónomas de la siguiente manera: Cataluña, 85; Madrid, 38; 
Andalucia, 31; Castilla-León, 25; Galicia y Murcia, 22; Comunidad Valenciana, 19; 
Aragón, 18; Cantabria, 12; Canarias, 11; Baleares, 7; Castilla-La Mancha, 5; Nava- 
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rra, 4; País Vasco y La Rioja, 3; Extremadura y Asturias, 2: y procedentes del ex- 
tranjero, 2. 
Un resumen cronológico del programa desarrollado constaria de: 
Lunes 26: Recepción. Ponencia 2. Ponencia 5. Mesa redonda A. 
Martes 27: Acto inaugural. Ponencia 1. Mesa redonda R.  
Miércoles 28: Visitas. Asambleas General Ordinaria y General Extraordinaria 
de la A.G.E. 
Jueves 29: Ponencia 4. Tarde libre. Recepción en el Ayuntamiento de Barcelona. 
Cena de confraternización. 
Viernes 30: Ponencia 3. Mesa redonda C. Acto de clausura. 
Sábado 1 y domingo 2: Excursiones. 
Las ponencias y comunicaciones presentadas, asi como los ponentes y relatores, 
fueron: 
Ponencia 1: Métodos y técnicas recientes en Geografia física. 
Ponente: Dr. Julio Muñoz. Relatores: Dres. Luis M. Albentosa y David Serrat. 
Creus, J.: Evaluación de la precipitación media anual en cuencas hidrográficas. 
Cuadrat Prats, José M.": Método de  clasificación de tipos de tiempo aplicados al tu- 
rismo de montaña. Garcia Martinez, E .  y Compan Vázquez, D.:  Aplicación de la se- 
rie de vegetación en el estudio del paisaje: Cuenca del rio Aguas Blancas (Granada). 
Martin Vide, Javier: La aceptación del modelo estocástico de la cadena de Markov 
homogénea de tiempo discreto y de dos estados en 10s cálculos de la probabilidad de 
la precipitación diaria. Moreira Madueño, José Manuel: Metodologia para evaluar la 
susceptibilidad del suelo frente a la erosión. Una aproximaeión numtrica. Moreno 
Garcia, Mari Carmen: U n  esquema de análisis termo-pluviomttrico comparativo entre 
cuencas hidrográficas. Ortega Alba, F. y Molero-Mesa, J. :  Contribución a la sistema- 
tización de las etapas seriales de la vegetación peninsular. Sala, Maria: Los experimen- 
tos de campo en Geomorfologia. Tello Ripa, Blanca: Los sensores remotos y la Geo- 
grafia Física. 
Ponencia 2: Geomorfologia: Dinámica de vertientes. 
Ponente: Dr. F. López Bermúdez. Relatores: Dres. hlaria Sala y A.  Gómez 
Ortiz. 
Arnáez Vadillo, José: Factores condicionantes de la formación de pipkrakes en 
una montaña oceánica (S. Demanda, Sistema Ibérico, España) . Calvo Cases, Adolfo 
y Fumanal Garcia, M." Pilar: Morfologia y evolución de larleras en la Serra Grossa 
(Xativa, País Valencia). González Pellejero, Raquel: La importancia de la estructura 
en 10s procesos de vertiente: 10s deslizamientos rotacionales del cañon del Rudrón 
(Norte de Burgos). Lasanta Martinez, Teodoro y Ortigosa Izquierdo, Luis M.: Apro- 
ximación al comportamiento hidromorfológico de laderas cultivadas con viña. Nava- 
rro Hervás, Francisca: Observaciones sobre depósitos de vertiente en la Sierra del Gi- 
gante (Almeria-Muhia).  Pellicer Fernández, Juana y Cerezuela Martinez, Josefa: 
Morfodinamica de las Vertientes de la Sierra del Candi1 (prov. de Albacete). Peña 
Monné, José Luis: Dinámica reciente de vertientes en el valfe medio del Segre (zona 
de Anya-Artesa de Segre, prov. de Lérida). Puig de Fábregas Tomis, Juan y Garcia- 
Ruiz, José Maria: Parametros físicos del suelo y dinámica de vertientes en el Pirineo 
Central. Romero Diaz, Maria Asunción: Interpretación morfogenética del modelado 
de vertientes por procesos periglaciares en la Sierra de  la Sagra (Cordilleras Béticas). 
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Ponencia 3: Relaciones entre recursos naturales y espacios del ocio. 
Relatores: Dres. Josep M. Panareda y F. López Palomeque. 
Alvarado Corrales, Eduardo: Los  espacios rurales y el ocio. Los  cotos de caza 
(Caceres 1973-1983). Borobio, M." Pilar: Los  espacios del oci0 en el Pirineo aragonés. 
Brunet Estarellas, Pere Joan: El bosque en  Mallorca como espacio de ocio. Gil Me- 
seguer, E, y Gómez Espin, J. M.": Un tip0 de  aprovechamiento del monte arbolado 
en áreas periurbanas (el Parque Natural de El Valle). Guzman Arias, C. y Marcos 
Cerezo, Maria Dolores: El Parque Natural de Sierra Espuria (Murcia): sus recur- 
sos naturales y espacios del ocio. Hernandez Borge, Julio: Medio natural y áreas tu- 
r ís t ica~ en  Galicia. Lisón Hernández, Luis y Lillo Carpio, Martin: Aguas termales y 
tipos de  aprovechamiento en la Región de Murcia: espacios de ocio. Marin Sala, 
Joaquin: El  deporte del esquí en  el Principado de Andorra. Miranda Montero, Ma- 
ria Jesús: Influencia del medio fisico en  la localización de la segunda residencia de 
la provincia de Valencia. Ruiz Urrestarazu, Eugenio: Algunos estudios operativos 
sobre áreas naturales a proteger y de esparcimiento en  la Comunidad Autónoma Vas- 
ca. Vera Galván, José Ramón: El papel de 10s espacios naturales en la explotación 
del ocio. 
Ponencia 4: Espacios desertizados y comarcas deprimidas. 
Ponente: Dr. Valentin Cabero. Relatores: Dres. Tomas Vidal y Lluís Casassas. 
Abellan Garcia, Antonio: Cambio demográfico en la comarca del Alto Tajo 
(Guadalajara). Arroyo Ilera, Fernando: La despoblación en  la comarca de Sigüenza. 
Calonge Cano, Guillermo: Regresión demográfica, transformaciones agrarias y deca- 
dencia de la comarca de Santa Maria la Real de Nieva. Cozar Valero, Maria Enri- 
queta: La Sierra de 10s Filabres. Un  ejemplo de desertización demográfica. Chueca, 
C.; Frutos, L. M., y Solans, M.: Teruel: u n  espacio desertizado. Diaz Rodríguez, M.a 
del Carmen; Martin Ruiz, Juan Fco., y Pulido Mañes, Teresa: El Hierro: U n  ejemplo 
de espacio deprimido en el Archipiélago canario. Sus repercusiones sociodemográfi- 
cas. Diéguez Segui, Antonio y Martinez Roda, Federico: Bunyola: de zona deprimi- 
da a barrio dormitori0 y de segunda residencia. Domingo Pérez, Concepción: El Alto 
Mijares (Castellón). Cambios funcionales en una comarca desertizada. Fernandez 
Garcia, Felipe: La  despoblación en el sector meridional de  Molina de Aragón. Garcia 
Ballesteros, Aurora: Despoblación y marginación en una comarca de montaña en el 
área de influencia de Madrid: la Sierra Pobre. Gómez Moreno, M." Luisa: U n  caso 
de comarca deprimida sin desertización: El Flysch- de Colmenar en el hinterland 
de Málaga. González Ortiz, José Luis: La Comarca del Noroeste de Murcia: u n  
área marginal de una Región en  desarrollo. López Gómez, Antonio: Desertización 
en  la Sierra de Guadalajara y norte de Madrid. López Gómez, Julia: Despobla- 
ción en la Sierra de  Guadalajara: Serranía de Atienza y alto Jarana. Moreno Jiménez, 
Antonio: Despoblación y cambios estructurales en el sector norte de la comarca 
de Molina de Aragón (Guadalajara). Olivera Poll, Ana: Desertización de un  brea en 
crisis: el Alto Tajuña. Ortega Valcarcel, José: Los procesos de articulación espacial 
en  áreas rurales: La Liébana (Cantabria). Pérez Iglesias, M.a Luisa y Romaní Ba- 
rrientos, Ramón G.: Los  desequilibrios intrarregionales en Galicia. Xercavins Co- 
mas, Agustin: El Ripolles: comarca deprimida con tendencia a la estabilidad demo- 
gráfica. 
Ponencia 5: Geografia agraria: Los paisajes nuevos. 
Ponente: Dr. E. Garcia Manrique. Relatores: Dres. M. D. Garcia Ramón y Ro- 
ser Majoral. 
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Alario Trigueros, Milagros y Molinero Hernando, Fernando: La incidencia de la 
colonización en la creación de un  espacio ganadero en Tierra de Campos: La Laguna 
de la Nava. Andrés Sarasa, José Luis: Transformación del paisaje agrario en la pe- 
riferia de las ciudades: el ejemplo de la Huerta de Murcia. Arias Abellán, Jesús: La 
Concentración Parcelaria. ¿Creadora de paisajes agrarios nuevos? Armas Diéguez, 
Pedro, R.: Galicia: 10s paisajes nuevos derivados de la orientación pecuaria de las ex- 
plotaciones. Bel Adell, Carmen y Gómez Fayren, Josefa: Consideraciones acerca de 
de la incidencia del trasvase Tajo-Segura en el espacio agrícola del Campo de Carta- 
gena (Murcia). Corbera Millán, Manuel: La transformación de 10s espacios forestales 
en Cantabria. Factores y Agentes. El Valle de Toranzo. Chantada Acosta, José Ra- 
món: Estado actual de la concentración parcelaria en Galicia. De la Puente Fernán- 
dez, Leonor: Los mercados en origen como instrumentos de integración económica y 
de articulación espacial: el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega (Canta- 
bria). Floristán Samanes, Alfredo: Nuevos paisajes agrarios en Navarra. Garcia Ra- 
món, M.a D.; Sabí, J. ,  y Tulla, A.  F.: Cambios recientes en tres áreas representativas 
de la agricultura catalana. González Urruela, Esmeralda: Dependencia y conflictes en 
un espacio rural suburbano: Laguna de Duero (Valladolid). Jiménez Arribas, Emilio: 
El cultivo de mimbre en la cuenca del río Guadiela. Martinez Cordón, Ana: Reno- 
vación del paisaje y nuevos regadíos en las Cinco Villas de Aragón. Martinez Valcár- 
cel, Nicolás: Ensayos de modelos agrícolas cerealistas en gráficas de coordenadas po- 
lares. Mateu i Llevadot, Xavier: El Pallars Sobira: crisis agraria y desarticulación del 
espacio tradicional. Muro Morales, José Ignacio: Los huertos periféricos y marginales 
de las ciudades: transformación del espacio urbano. Nogué i Font, Joan: El alforjón 
en la Garrotxa (Girona). Análisis de la transformación y percepción de un  paisaje. 
Pena Gimeno, José Enrique: Nuevos regadíos en la provincia de Valencia. Rodríguez 
Cancho, Manuel: Paisajes nuevos en la provincia de Caceres. Stinchez de Tembleque 
Rubalcaba, Asunción: Desarticulación del sistema económico tradicional en un urea 
de montafia: el Valle de Cabuérniga (Cantabria). Santos Deltell, Maria José: Trans- 
formaciones agrarias: la uva de mesa en el municipi0 de Monforte del Cid (Alicante). 
Sierra Aivarez, José Maria: ccAgricultura a tiempo parcial>> y crisis minera: un  ensayo 
de interpretación en la cuenca de Villablino (León).  Vera Rebollo, José Fernando: 
Transformaciones del paisaje agrario tradicional motivadas por el trasvase Tajo-Segu- 
ra: el canal del Campo de Cartagena. 
El desarrollo de las ponencias comprendió, en casi todas, la conferencia del po- 
nente, el informe --o resumen de las comunicaciones- de los relatores y un colo- 
qui0 entre éstos, 10s propios comunicantes y otros asistentes, sobre la base de 10s tex- 
tos de las comunicaciones, publicados integramente (VIII  Coloquio de Geógrafos Es- 
pañoles. Comunicaciones, Secció de Geografia, Universitat de Barcelona, y Asocia- 
ción de Geógrafos Españoles, 573 pp) y, por primera vez, entregados en el momento 
de la recepción. No se permitió, por otra parte, presentar mas de una comunicación 
Dor inscrita. 
Los textos de 10s ponentes y de 10s relatores, asi como 10s de 10s mantenedores 
de las mesas redondas, el Acta de Coloquio y 10s discursos de 10s actos inaugural y 
de clausura, se han recogido posteriormente en la publicación: Acta, discursos, po- 
nencias y mesas redondas, Secció de Geografia, Universitat de Barcelona, y Asocia- 
ción de Geógrafos Españoles, 152 pp. 
1 Las mesas redondas trataron sobre: 
A. Objetivos y contenidos de la Geografia en la E.  G .  B. y en el B. U. P. Man- 
tenedores: Dr. Agustin Hernando y Profs. Pilar Benejam y J. Pons Granja. 
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B. La profesionalización del geógrafo fuera de la enseñanza. Mantenedores: 
Dres. Manuel Benavent, Angel Troitiño e Isabel Pujadas y Prof. Josep M." Rabella. 
C. Nuevos ámbitos geoestratégicos: Los espacios marítimos y aéreos. Mantene- 
dores: Dr. Gabriel Cano y Profs. J.  L. Suárez de Vivero y Diego Compán. 
El desarrollo de las mismas consto de un debate abierto entre 10s asistentes, re- 
gulado por 10s mantenedores, tras una introducción al tema por parte de éstos. 
Se organizaron las siguientes visitas: 
El Observatorio Fabra y la meteorologia en Barcflona. Responsables: Dres. 
Pedro Clavero y Josep M. Raso. 
El puerto de Barcelona y la Zona Franca. Responsable: Prof.d Rosa M." Cas- 
tej6n. 
El sector SW de la aglomeración de Barcelona: El Baix Llobregat. Respon- . 
sable: Prof.a M.a Angels Alió. 
La zona industrial tradicional de Barcelona: Sant Martí de Proven~als. Res- 
ponsable: Ldo. Francesc Nadal. 
El Consorci dJInformaciÓ i Documentació de Catalunya i el Institut Cartogra- 
fic de Catalunya. Responsable: Dra. Isabel Pujadas. 
El Instituto de Investigaciones Pesqueras (CSIC). Responsable: Dra. Montse- 
rrat Jardi. 
El centro histórico de Barcelona. Responsable: Prof. Ramón Grau. 
Los ensanches de 10s siglos XIX y XX de Barcelona. Responsable: Dr. Carles 
Carreras. 
El crecimiento y la organización de la Barcelona moderna. Responsable: Dr. 
Lluís Casassas. 
Fueron organizadas, también, otras al C.I.D.O.B. y a la Societat Catalana de 
Geografia. 
Las excursiones realizadas fueron: 
Valle bajo del Llobregat. Itinerario: El cccañón,, del Cairat: núcleo orografico de 
Montserrat, formación e instalación humana. La comarca del Bages y la ciudad de 
Manresa: evolución del plano y de las funciones y centralidad. El núcleo orografico 
de Sant Llorens del Munt. Duración: Un dia. Dirección: Montserrat Jardi, Josep 
Oliveras y J. Vila Valentí. 
Maresme, Val lb  Oriental, Montseny. Itinerario: El Masnou. Alella: horticultura 
intensiva y proceso de urbanizachjn. Granollers y el Vallks Oriental: dinamica co- 
marcal. El parque natural del Montseny: pisos de vegetación y poblamiento de la 
montaña media catalana. Duración: Un dia. Dirección: Salvador Llobet y Josep M:' 
Panareda. 
Pirineo occidental catalán: aspectos físicos. Itinerario: La Vall de Boi. La No- 
guera Ribagorsana. La Vall d'Aran: Viella y visita a la estación de esqui de Va- 
queira. La Noguera Pallaresa. Duración: Dos dias. Dirección: Josepa Bru y David 
Serrat. 
Pirineo occidental catalán: aspectos socioeconómicos. Itinerario: El Pallars y la 
Pobla de Segur: visita a una cooperativa lechera. La Ribagorsa: visita a la central hi- 
droeléctrica de Moralets. La Vall d'Aran: Viella y visita a la estación de esquí de Va- 
queira y al Bajo Aran. La Noguera Pallaresa por el port de la Bonaigua. Duración: 
Dos días. Dirección: F. López Palomeque y Roser Majoral. 
Litoral meridional catalán. Itinerario: Macizo de Garraf: Sitges y el turismo cos- 
tero. Tarragona: ciudad industrial y puerto. Salou: turismo. Central nuclear de Van- 
dellós. Sant Carles de la Rapita: la pesca. El delta del Ebro: arrozales y cultivos hor- 
ticolas y problemas ecológicos. Duración: Dos dias. Dirección: Luis M. Albentosa. 
Se preparó, también, una exposición bibliográfica de Geografia, con participa- 
ción de numerosas editoriales y posibilidad de adquisición de las obras expuestas, 
cuya dirección científica corri6 a cargo de la profesora Josepa Bru. 
Asimismo, se'celebraron otros actos, entre 10s que destacan la conferencia que 
acerca de la organización de 10s estudios geográficos en la URSS impartió el profesor 
Académico Innokentii P. Gerassimov (q.e.p.d.) y la recepción que el Ayuntamiento 
de Barcelona ofreció en el Palacete Albéniz a un grupo de catedráticos participantes. 
El material entregado en recepción se compuso de: 
Caja-carpeta conteniendo: 
Libro VIII Coloquio de Geógrafos Esparioles. Comunicaciones, 573 pp. 
Programa. 
Relación de inscritos. 
Mapa de Catalunya, escala 1:250.000, Generalitat de Catalunya. 
Plano de Barcelona, Patronat Municipal de Turisme. 
Guia dels transports públics, C.M.B. 
Plano Parc metropolita de Collserola (Tibidabo), C.M.B. 
Guia Barcelona, Patronat Municipal de Turisme. 
Gaudí Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona. 
Manifestacions artistiques, cientifiques, culturals, esportives ciutadanes, Ajun- 
tament de Barcelona. 
Hoja: servicios de bar y restaurante. 
Hoja: editoriales y centros de publicación de la exposición bibliográfica. 
Hoja: invitación Fundació Enciclopbdia Catalana. 
Tarjeta de Identificación. 
En la ultima jornada se expidió el correspondiente certificado de participación 
a quien 10 solicito. 
Hubo servicios de bar y restaurante e información meteorológica, asi como vi- 
sitas gratuitas a museos. 
La cobertura informativa por 10s medios de comunicación quedo garantizada 
con: 
<<Passeig de Gracian, RNE 5 Barcelona. 
<<El ojo critico,, RNE 3 FM Madrid. 
El País, MadridIBarcelona. 
El Noticiero Universal, Barcelona. 
Avui,  Barcelona. 
<<Miramar,, TVE 1 (Circuit catala). 
Las instituciones patrocinadoras y colaboradoras del VI11 Coloquio de Geógra- 
fos Españoles fueron: 
Ministeri0 de Educación y Ciencia. 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. 
Dirección General de Política Científica. 
Ajuntament de Barcelona. 
Generalitat de Catalunya. 
Departament de Presidkncia. 
Conselleria d'Ensenyament: Direcció General d'Ensenyament Universitari. 
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Conselleria de Política p erri tori al i Obres Públiques: Institut Cartografic de 
Catalunya. 
Corporació Metropolitana de Barcelona. 
Diputació de Barcelona. 
Universitat de Barcelona. 
Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona. 
Caixa d7Estalvis de Catalunya. 
Departamento de Geografia del C.S.I.C., Barcelona. 
A todas ellas, como Secretario general del Coloquio, muchas gracias. 
Igualmente, por ultimo, es obligado desde aquí agradecer vivarnente las ayudas 
y ofrecimientos de colaboración recibidos, asi como las reiteradas felicitaciones, par- 
ticularmente hacia la persona del Secretario, por parte de 10s compañeros geógrafos. 
